





A. Kesimpulan  
  Mewujudkan karya Tugas Akhir ini membutuhkan proses yang cukup 
memakan waktu dan banyak menguras tenaga saat dalam proses perwujudakan 
karya, penulis menemukan beberapa kesulitan saat dalam proses perwujudan karya 
karena penulis menggunakan bahan superdobby yang memiliki ketebalan kain yang 
cukup tebal dan menggunakan 12-15 meter dalam 1 busana. Kain superdobby 
memiliki kandungan kanji yang cukup banyak dalam serat kainnya oleh itu kain 
superdobby harus direbus dengan air panas dalam waktu 3 jam dan merendamnya 
dengan air dingin selama 1 malam agar  kanjinya hilang dengan sempurna, saat 
proses menyanting kain harus di canting timbal balik agar malamnya tembus 
dengan sempurna, dan saat pewarnaan menggunakan warna teknik colet, kuas yang 
digunakan membutuhkan sedikit tekanan agar warna dapat meresap dengan 
sempurna dan terus mengulang-ulang saat mewarannya agar warnanya merata. 
Proses saat mewujudkan busana bagian atas menggunakan brokat dengan ditambah 
sentuhan payet, saat memayet busana membutuhkan kesabaran dan waktu dan juga 
dana yang cukup banyak arna menggunakan payet yang berkualitas baik. Memilih 
motif batik penulis cukup mengalami kesulitan karena menciptakan motif batik 
yang bernuansa Bhineka Tunggal Ika yang terinspirasi dari motif suku yang ada di 
Indonesia harus memilih beberapa motif suku yang ada disetiap pulau sebagai 
gambaran nuansa Bhineka Tunggal Ika dari sabang sampai merauke ada mewakili 
nuansa tersebut, Pemilihan motif tidak sembarangan digunakan karna motif-motif 
tersebut bersifat pakem oleh karena itu penulis tak banyak mengubah bentuk motif 
dari ornamen-ornamen suku yang di ambil agar tidak menghilangkan ciri khas pada 
motif suku itu sendiri. Membuat tugas akhir ini tidaklah mudah butuh banyak 
berfikir yang kreatif dan berinovatif dalam mewujudkannya, keterbatasan waktu 
dalam proses perwujudan sangatlah sulit membuat penulis terkadang kebingungan 
dalam mewujudkannya karna dalam mewujudkan karya ini penulis menggunakan 
kain batik sepanjang 81 meter kain dalam waktu 5 bulan karya sudah harus selesai.  
